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1. บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และบุคคล
ที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือครู
เพราะครูเป็นผู้ทีม่ีหน้าท่ีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในเชิงวิชาการและการพัฒนาทั้ง
ครบโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ดังน้ันการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อม
ต้องพ่ึงพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู 
 
2. ความส าคัญของการวิจัยทางการอาชีวศึกษา 
 วิจัยเปน็หัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษาเพราะการ
ที่มนุษย์จะศึกษาหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ใดๆก็ตามย่อม
ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและทดลอง
เพ่ือให้ ได้ความรู้ความจริงอันจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ได้ก าหนดว่า 
“ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้” 
ทั้งน้ีผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ 
 
 
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 
30 ยังได้กล่าวถึงสถานศึกษาต้องส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาตรา 48 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองผู้บริหารจึง
ต้องวิจัยเชิงประเมินเก่ียวกับองค์กร/สถานศึกษาเพ่ือใช้ 
ผลการวิจัยน้ันมาประกอบการตัดสินใจจัดท านโยบายและ
แผนตามพันธกิจขององค์การน้ันการวิจัยจึงเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารจัดการที่น าผลมาใช้ในการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การอาชี วศึ กษ าที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานที่  5 ว่ า
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและประเทศชาติ [1] 
จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. การศึกษาฉบับน้ีให้ความส าคัญในการ
กระบวนการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยตนเองซึ่งการวิจัยเป็นกระบวนการ
ที่ต้องมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การปฏิบัติ
จริงของครูมิใช่แยกส่วนจากการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยทางการอาชีวศึกษาเป็นการวิจัยทางการศึกษา
แขนงหน่ึงทีเ่น้นด้านการศึกษาวิชาชีพอันเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเริ่มจากพ้ืนฐานของ
การประกอบอาชีพซึ่งหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึ กษาจึงต้องร่วมมือกัน พัฒนาการ 
 
1   อาจารย์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังนครนายก email : bonus5481@gmail.com 
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อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถผลิตก าลังคน
ที่มีสมรรถนะสูงและคุณลักษณะตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานการด า เนินการ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหา
ความรู้ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังน้ันการวิจัย
และพัฒนา การเรียนการสอนจึงเกิดข้ึนพร้อมกันในการ
ปฏิบั ติงานการเรียนการสอนตามปกติของครู  [2] ซึ่ ง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรครูอาจารย์อาชีวศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจทางด้านการวิจัยการวิจัยอาชีวศึกษาภายใต้การ
ด าเนินงานของส านักวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินการมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผลงานการ
วิจัยอาชีวศึกษาอันส่งผลต่อการผลิตผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
ให้มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานใน
ขณะที่ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนการพัฒนาระบบการ 
อาชีวศึ กษายังมี น้อยและการวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ทางด้านอาชีวศึกษาก็ยังมีข้อจ ากัด [3] แม้ว่า
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะให้ความส าคัญกับ
การท าวิจัยที่มุ่งเน้นการน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมมาก
ข้ึนอีกทั้ งการวิจัยยังก่อให้ เกิดการค้นคว้าองค์ความรู้
วิทยาการใหม่ๆทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในแวดวงวิชาการ [4]  
 
3. บทบาทการวิจัยในชั้นเรียนของครูอาชีวศึกษา 
 หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้และผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้
การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือ “ครู” 
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงคือการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ดังน้ันครูจะต้องใช้
ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาวิธีการเรียนรู้ 
เพ่ื อให้ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ ดีที่ สุด  ด้ วยวิ ธีการที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและเชื่อถือได้ ดังน้ันถ้าครูได้น าหลักการส าคัญ
การวิจัยมาใช้ในการค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนจะช่วยหาค าตอบหรือตอบค าถามที่ต้องการได้[5] 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนในยุคปัจจุบันต้อง
กระท าเพราะเป็นการน าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูเมื่อมี
ปัญหาการเรียนรู้หรือมีปัญหาการเรียนการสอนเกิดข้ึนไม่ว่า
จะเกิดข้ึนกันตัวนักเรียนหรือเกิดข้ึนกับตัวครูเอง ครูผู้สอน
ต้องหาวิธีและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวน  
การวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเป็นหลักที่ส าคัญ
เปรียบเสมือนลมหายใจที่จ าเป็นในการเรียนการสอนของครู 
เพราะถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้ว ไม่มีการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาแล้วจะท าให้ไม่รู้
ถึงปัญหาและหาแนวทาง รวมทั้ง วิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียนท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีความเป็นวิชาชีพและมี
ความเป็นศาสตร์ในวิทยาการของการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 
ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความถนัด  ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน โดย
ให้ครูผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ
ใช้ในการจัดการเรียนการรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถใช้กระบวนการ 
วิจัยเปน็ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ [6] 
 
4. การวิจัยในชั้นเรียน 
4.1 ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่
นักวิจัยด าเนินการข้ึน เพ่ืออธิบาย ท านาย และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ มีความละเอียดถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่
ต้องการหาค าตอบ [7] 
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 การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้น
เรียน เป็นการวิจัยในสิ่งที่เป็นปัญหาของครู เพ่ือใช้แก้ไข
ปัญหาที่ เกิดข้ึนในชั้นเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ โดยครูวาง
แผนการสอน ลงมือสอน สังเกตผลการสอนของตัวเอง และ
น าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ ดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที
และสะท้ อนข้อมู ล เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานต่ างๆ  ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน
ในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของครูและผู้เรียน [8] [9]  
 มโนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียน มีมโนทัศน์ที่ส าคัญๆ 
ดังน้ี [10] 
 1. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหน่ึงที่มี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนส าหรับครูอาชีพ (Professional Teacher) 
 2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ท าโดยครู ของครู 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนครู 
 3. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ 
(Action Research) ที่ มี วงจรการท า งานแบ บ  PAOR 
กล่าวคือมีการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) หรือการวาง
แผนการวิจัย มีการลงมือปฏิบัติการตามแผน (Acting) มี
การสังเกตผล (Observe) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการท าลอง มีการสะท้อนผลกลับ (Reflect) 
โดยน าข้อค้นพบที่ ได้ย้อนไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 4. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนการสอนหรือส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย
ในชั้นเรียนจึงเป็น งานเสริมการสอนของครูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน การด าเนินการวิจัยจะต้องไม่ท าความยุ่งยาก
หรือกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ครูผู้สอน
เป็นผู้ด าเนินการวิจัยโดยด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียน
การสอนเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนและมีการน า
นวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่ ดีแก่
ผู้เรียน 
 4.2 เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน มีเป้าหมายที่ส าคัญดังน้ี [11] [12] 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดี
ที่สุดด้วยตัวครูเอง 
 2. เพ่ื อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือ
พฤติกรรมนักเรียน 
 3. เพ่ือค้นหาค าตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู 
 4. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 4.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน มีลักษณะที่ส าคัญๆ ดังน้ี [13] 
 1. จุดเริ่มต้นของการวิจัยการวิจัยในชั้นเรียนเกิดข้ึน
เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกับการเรียนของผู้เรียน หรือปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู แล้วครู เกิด
ความคิด ความต้องการและปรารถนาดีต่อผู้เรียนที่จะ
หาทางแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือผู้เรียน หรือพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู จุดเริ่มต้นของ การวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 
 2. ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตที่
แคบ และเฉพาะเจาะจง 
 3. ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการวิจัยทั้งหมด 
โดยครูผู้สอนเป็นคนคิดเรื่อง และเป็นเจ้าของปัญหา เป็นผู้
หาวิธีการแก้ไขหรือพัฒนา ครูจึงต้องเป็นผู้ด าเนินการวิจัย
และใช้ผลการวิจัยเอง 
 4. การด าเนินการวิจัยจะด าเนินไปพร้อมๆ กับการเรียน
การสอนตามปกติ เพราะถือว่าการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู้ 
 5. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยปฏิบัติการ เป็นการมุ่ง
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ทันต่อ
เหตุการณ์หรือสภาพปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 1  สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
ใคร ครูผู้สอนในห้องเรียน 
ท าอะไร ท าการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ที่ไหน ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
เมื่อไร ในขณะที่การเรียนการสอนก าลังเกิดข้ึน 
อย่างไร ด้ วย วิ ธีการ วิจั ยที่ มี วงจรการท า งาน
ต่อเน่ืองและสะท้อนกลับการท างานของ
ตนเอง (Self – Refection) โดยมีข้ันตอน
หลักคื อการท างานตามวงจร  PAOR 
(Plan, Act, Observe, Reflect)  
เพ่ือ 
จุดมุ่งหมายใด 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ลักษณะเด่น
การวิจัย 
เป็นกระบวนการวิจัยที่ทาอย่างรวดเร็ว
โดยครูผู้สอนนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเอง
คิดข้ึนไปทดลองใช้กับผู้เรียนทันทีและ
สังเกตผลการแก้ปัญหาน้ันมีการสะท้อน
ผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือน
ครูในโรงเรียนเป็นการวิจัยแบบร่วมมือ 
(Collaborative Research) 
ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช [14] 
 
 จะเห็นได้ว่าการท าวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะส าคัญของ
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนคือต้องมีการด าเนินงานที่เป็น
วงจรต่อเน่ืองมีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็น
กระบวนการที่เป็นส่วนหน่ึงของการท างานตามปกติเพ่ือให้
ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง
การน าแนวทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้บังเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ
สูงสุดน้ันครูหรือผู้สอนต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนและตอบ
ประเด็นค าถามส าคัญให้ได้จะท าให้การด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.4 ข้อจ ากัดของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การท าวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ควร
ค านึงถึงได้แก่ [15] 
 1. การท าวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่
เกิดข้ึนจากความรู้พ้ืนฐานการวิจัยของครูที่ไม่ได้ศึกษาหรือ
ฝึกฝนมาโดยตรงหรือข้อจ ากัดในด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน
ต่างๆที่ก าหนดกรอบการท างานให้ครูได้ปฏิบัติตาม 
 2. การท าวิจัยในชั้นเรียนต้องอาศัยเวลาในการรอให้
เห็นผลที่เกิดขาดการปฏิบัติและเรียนรู้ตามข้ันตอนของการ
วิจัยปฏิบัติการ 
 3. ครูต้องเชื่อมั่นและทุ่มเทที่จะเรียนรู้เพราะการวิจัย
ในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาตนเองของครูขณะเดียวกันก็ต้อง
แสวงหาความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนและการ
สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 
 4. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่จ ากัดขอบเขตของ
การศึกษาในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในความ
รับผิดชอบของครูในบริบทหรือสถานการณ์ในชั้นเรียน
เพราะน าไปใช้ปฏิบัติงานของครูดังน้ันจึงต้องพัฒนาค าตอบ
หรือข้อความรู้ให้ถูกต้องและเป็นสากลต่อไป 
 4.5 ขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ข้ันตอนการวิจัยในชั้นเรียนมข้ัีนตอนส าคัญดังน้ี [16] 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา (Focusing 
Your Inquiry) เป็นข้ันตอนแรกของการวิจัยที่ครูควรท า
ความเข้าใจและศึกษาถึงสภาพของปัญหาท่ีต้องการศึกษา
ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง (ตัว
แปร) ใดบ้างวิธีการอาจใช้การประชุมระหว่างครูร่วมกันที่
พบปัญหาคล้ายๆกันโดยสภาพปัญหาต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในห้องเรียนหรืออาจเป็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนที่ครูสอนเป็นต้น 
 2. การก าห นดปั ญ ห าก าร วิจั ย  (Formulating a 
Question) เป็นการก าหนดหัวข้อของเรื่องที่ต้องการท า
วิจัยหรือที่เราเรียกว่า “ชื่อการวิจัย” ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่ได้ท าการศึกษามาก่อนหน้าน้ีแล้วปัญหา
การวิจัยในชั้นเรียนแต่ละเรื่องไม่ควรใช้เวลาในการศึกษา
นานเกินไปโดยทั่วไปมักจะไม่เกิน  1 ภาคเรียนหรือ 1 ปี
การศึกษาปัญหาของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ดีจะมี
ลักษณะส าคัญ 3 อย่างคือ 
  2.1 ต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการเรียนการ
สอนและนักเรียนซึ่ งอาจเป็นปัญหาที่ครูต้องการแก้ไข
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ปรับปรุงหรือประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  2.2 มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่ต้องการศึกษาถ้าครู
ท าการศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนมีมากกว่าหน่ึงปัญหาแล้ว
ทุกปัญหาที่ท าการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
เป็นชุดวิจัย (Batteries of Research) 
  2.3 เป็นปัญหาที่สามารถหาค าตอบได้เน่ืองจาก
ปัญหาการวิจัยชั้นเรียนเป็นปัญหาที่ใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมมา
จากห้องเรียนในการตอบค าถามวิจัยซึ่งต้องเป็นปัญหาที่ไม่
กว้างมากเกินไปเพราะมิฉะน้ันจะหาข้อมูลมาตอบค าถาม
การวิจัยไม่ได้หรือตอบได้ไม่สมบูรณ์ 
 3. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Review of 
Literature and Resources Related to Your 
Question) การวิจัยในชั้นเรียนมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
อาศัยผลงานการศึกษาค้นคว้าของบุคคลอื่นๆมาเป็น
แนวทางจะคิดว่าเราเป็นคนแรกที่คิดข้ึนมาคงไม่ได้ถึงแม้ว่า
ปัญหาน้ันจะไม่ซ้ ากับใครหรือยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนก็
ตามการที่ผู้ วิจัยจะนิยามปัญหาวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
สามารถท าการวิจัยได้หรือไม่น้ันจ าเป็นต้องมีการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องให้มากๆถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว
จะพบความจริงประการหน่ึงว่าปัญหาทุกอย่างเป็นของเดิม
ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้นการที่เรามองเห็นว่าเป็นปัญหาใหม่
เพราะมีการแปลงรูปไปจากเดิมเท่าน้ันแหล่งส าคัญที่สุดของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือห้องสมุด
เพราะถือว่าห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือต าราและ
เอกสารต่างๆมากมายโดยเฉพาะห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาหนังสือต าราที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้า
ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาของการวิจัยจากแหล่ง
ต่อไปน้ี 
  3.1 หนังสือต าราที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยที่
ก าลังศึกษา 
  3.2 สารานุกรมและที่รวบรวมผลงานการวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
  3.3 วารสารการวิจัยสาขาต่างๆ 
  3.4 ปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.5 หนังสื อรวบรวมบทคัดย่อปริญ ญานิพน ธ์
วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ 
  3.6 หนังสือพิมพ์ที่รายวันรายสัปดาห์และนิตยสาร
ต่างๆ 
  3.7 Dissertation Abstract International (DAI) 
  3.8 ERIC Educational Documents Abstract 
(ERIC) 
  3.9 ระบบเครือข่ายข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง 
Website ต่างๆ 
 4. การรวบรวมข้อมูล  (Collecting Relevant Data) 
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูตอบค าถามการวิจัยในชั้นเรียนได้
ถูกต้องลักษณะของข้อมูลที่ดีต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปัญหาการวิจัยข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัยในชั้นเรียนได้มา
จากแหล่งต่างๆได้แก่แบบบันทึกที่ ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนแบบทดสอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ทดลองที่ครูจัดข้ึนข้อมูลที่รวบรวมได้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ของปัญหาและเป็นข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็
ได้การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจารย์ต้องยึดคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้วิจัย (Ethical Issues ) อย่างเข้มงวดไม่มี
ความล าเอียงหรืออคติใดๆทั้งสิ้นมิฉะน้ันผลการศึกษาจะ
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (Analyzing and 
Interpreting the Data) เป็นข้ันตอนที่ครูท าการประมวล 
ผลข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วน าเสนอในรูปของแผนภูมิตาราง
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลดิบก็ได้รูปแบบของข้อมูลที่น าเสนอ
อาจมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือผลการทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติซึ่งประกอบด้วยสถิติพรรณนาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนการแปลผลการ
วิเคราะห์น้ันครูต้องท าการอ่านผลการวิเคราะห์และท าการ
แปลผลออกมาเพ่ือให้บุคคลอื่นสามารถท าความเข้าใจในผล
การวิเคราะห์ได้ในข้ันตอนน้ีไม่ควรแสดงความคิดเห็นใดๆที่
ไม่มีหลักการหรือเอกสารงานวิจัยรองรับควรแปลผลการ
วิเคราะห์ที่ได้รับอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาและไม่ควรมีอคติ
ล าเอียงในการแปลผลแต่ถ้ามีข้อเสนอแนะใดๆครูสามารถ
เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ 
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 6. การเขียนรายงานการวิจัย (Reporting Results) 
เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญต่อการเผยแพร่ผลการศึกษา
พิมพ์ให้เป็นระบบระเบียบสวยงามรายงานการวิจัยจะมี 3 
ส่วนคือ 
  6.1 ส่วนหัว (Heading) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยปก
ค าน าสารบัญสารบัญตาราง (ถ้าม)ี สารบัญภาพ (ถ้าม)ี 
  6.2 ส่วนตัวรายงาน (Reporting) ส่วนประกอบ
ของตัวรายงานมี 5 ส่วนตามข้ันตอนของวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนแต่ละส่วนประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพปัญหา
ที่ ต้ อ งก ารศึ กษ า  2) การก าห นดปัญ ห าการ วิจั ย  / 
วัตถุประสงค์การวิจัย 3) การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผล 
  6.3 ส่วนท้าย (Tailing) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย
บรรณานุกรมและภาคผนวก 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้ันตอนการวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวข้างสามารถ
สรุปเป็น “ผังความคิด: กระบวนการวิจัย” ได้ดังภาพที่ 1 
 โดยสรุปการวิจัยในชั้นเรียนน้ัน ผู้ท าวิจัยหรือครูผู้สอน
ยังคงท างานสอนตามปกติของตนไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย
ใหม่แต่จะใช้จากวิธีด าเนินการสอนของตนข้อมูลส่วนใหญ่
มาจากการสังเกตการพูดคุย และไม่จ าเป็นต้องมีข้อมูลมาก
ไม่ต้องใช้สถิติที่ซับซ้อน แต่อาจใช้การวิเคราะห์เน้ือหาแทน 
ส าหรับการทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาทฤษฏี
ก็ไม่ต้องมาก การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จะระบุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่สอนเน้นการแก้ไข
ที่สาเหตุของปัญหาของผู้เรียนที่ครูผู้สอนสามารถแก้ไขได้
โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ส่วนใหญ่คือนวัตกรรมที่ใช้ในการสอน
ส่วนตัวแปรตามคือพฤติกรรมที่ต้องการแก้หรือพัฒนาของ
ผู้เรียนใช้เวลาท าวิจัยไม่นานข้ึนอยู่กับสาเหตุของปัญหาและ
จ านวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข และที่ส าคัญที่สุดส าหรับการ
วิจัยในชั้นเรียน คือ ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผังความคิด: กระบวนการวิจัย 
ช่ือเรื่อง 
แนวคิด/ทฤษฎี 
กรอบแนวคิด 
สมมติฐาน 
นิยามศัพท์ 
นิยามปฏิบัติการ 
แบบสอบถาม 
ระดับตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
เปรียบเทียบ 
สมพันธ์ 
นามบัญญัต ิ(Nominal) 
เรียงล าดับ (Ordinal) 
 
อันตรภาค (Interval) 
อัตราส่วน (Ratio) 
นามบัญญัต ิ(Nominal) 
เรียงล าดับ (Ordinal) 
นามบัญญัต ิ(Nominal) 
เรียงล าดับ (Ordinal) 
อันตรภาค (Interval) 
อัตราส่วน (Ratio) 
อันตรภาค (Interval) 
อัตราส่วน (Ratio) Correlation 
Chi-square 
t-test, F-test 
สถิติท่ีใช้ทดสอบ 
วัตถุประสงค์ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยอาชีวศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็น การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยอาชวีศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน 
1. เป้าหมาย มุ่ งสร้าง ข้อความรู้ทั่ วไปซึ่ ง
สามารถสรุปอ้างอิงได้ 
มุ่งสร้างองค์ความรู้เฉพาะทาง
อาชีวศึกษาเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียน 
มุ่งสร้างความรู้เฉพาะเพ่ือใช้ใน
ห้องเรียนของผู้วิจัย 
2. ผู้วิจัย ด าเนินการโดยนักวิชาการหรือ
นักการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
ไม่ได้ปฏิบัติงานในห้องเรียน 
ด า เนินการ โดยครู ผู้ สอน ใน
ห้องเรียนทางอาชี วศึ กษ ามี
ลั กษณ ะการ วิจั ย ตามวงจ ร 
Plan, Act, Observe, Reflect 
(PAOR) 
ด า เนิ น ก าร โด ยค รู ผู้ ส อ น ใน
ห้องเรียนมีลักษณะการวิจัยแบบ
ร่ ว ม มื อ  (Collaborative 
Research) ในวงจรการท าวิจัย
แ บ บ  Plan, Act, Observe, 
Reflect (PAOR) 
3. วงจรของการ
วิจัย 
ใช้วงจรการท าวิจัยแบบก าหนด
ปัญหาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบการ วิจัย  (ก าหนด
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูลวิเคราะห์
ข้ อมู ล ) ส รุป และอ ภิ ป ราย
ผลการวิจัย 
ใช้วงจรการท า วิจัยแบบเชิ ง
วิชาการและแบบการวิจัยในชั้น
เรียน โดยเน้นทางอาชีวศึกษา 
Plan, Act, Observe, Reflect 
โดยข้ันตอน Reflect (สะท้อน
กลับ) เป็นข้ันตอนที่เด่นที่ท าให้
การวิจัยแบบน้ีต่างจากการวิจัยอื่น 
4. วิธีการวิจัย ยึ ด แบ บ แผ น ก าร วิจั ย ก า ร
ออกแบบการวิจัยที่รัดกุมมีการ
ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
ตรวจสอบทฤษฎีและพัฒนา
ทฤษฎีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
มากกว่า 
มีการออกแบบการวิจัยและ
แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสม
เก่ียวกับอาชีวศึกษา 
ไม่เน้นการก าหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎีแต่ใช้ประสบการณ์ของ
ผู้สอนไม่เน้นแบบแผนการวิจัย
ม าก ใช้ ก าร วิจั ย เชิ งคุณ ภ าพ
มากกว่าเชิงปริมาณ 
5. การก าหนด
วิธีการ 
แก้ไขปัญหาใน
ห้องเรียน 
(Solution) 
อิงทฤษฎีหรือผลการวิจัยรองรบั อิงทฤษฎีหรือผลการวิจัยรองรับ
แ ล ะ ใช้ ป ร ะส บ ก ารณ์ ข อ ง
ครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียน
ก า ร ส อ น ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ
อาชีวศึกษา 
ใ ช้ วิ ธี ก า ร เ ชิ ง อั ต วิ สั ย 
(Subjective) โ ด ย อ า ศั ย
ประสบการณ์ของครูนักวิจัยแต่
จะใช้ วิ ธีการ เชิ งปรนัยในการ
ตรวจสอบผลการวิจัย 
6. กลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องท าวิจัย 
กลุ่ ม นั ก เรียนที่ เป็ น ตั วแทน
ประชากร 
กลุ่ ม นั ก เรียนที่ เป็ น ตั วแท น
ประชากร และ/หรือนักเรียนใน
ห้องเรียนสายอาชีวศึกษา 
นักเรียนในห้องเรียนอาจเป็นราย
คนหรือรายห้อง 
7. ข้อมูลวิจัย อาจใช้ วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
เดียวกับการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนแต่โอกาสใกล้ชิดกับ
แหล่งข้อมูล  (นักเรียน ) จะมี
น้อย 
อาจใช้ วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
เดียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
ครู เป็ นผู้ เก็บ ข้อมู ล ใช้ วิ ธีการ
สั ง เก ต ห ลั ก ฐ าน ก า ร แ ส ด ง
พฤติกรรมของผู้เรียนข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ประเด็น การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยอาชวีศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน 
8. การวิเคราะห์
ข้อมูล 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติเน้นการสรุปอ้างอิง 
สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติเน้นการสรุปอ้างอิง และ/
หรือการวิเคราะห์เน้ือหา 
ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาไม่เน้นการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติข้ันสูง 
9. การอภิปรายแปล 
ความหมายข้อ
ค้นพบจากการวิจัย 
นักวิจัยอภิปรายภายใต้กรอบ
ทฤษฎีที่ ใช้ในการวิจัยและใช้
ค วาม คิ ด เห็ น ขอ ง นั ก วิ จั ย
ประกอบการอภิปราย 
นักวิจัยอภิปรายภายใต้กรอบ
ทฤษฎีที่ ใช้ในการวิจัยและใช้
ความคิดเห็นของนักวิจัย/ครู
นักวิจัยประกอบการอภิปราย 
ตามการออกแบบการวิจัย 
ครูนักวิจัยและเพ่ือนครูจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
ร่วมกั นมี การถกอภิ ป ราย ถึ ง
วิธีการแก้ปัญหาที่ ใช้และผลที่
เกิดข้ึน 
10. ช่วงเวลาในการ 
ท าวิจัย 
เป็นนักวิจัยที่เฝ้าสังเกตหรือเก็บ
ข้อมูลอยู่ห่างๆแม้จะมีโอกาส
เข้าไปท าในห้องเรียนแต่ก็จะ
เป็นช่วงสั้นเมื่อท าเสร็จก็ถอย
ห่างออกมาการวางแผนการ
วิจัยอาจต้องใช้เวลานานกว่า
การวิจัยในชั้นเรียน 
ข้ึนอยู่กับการออกแบบการวิจัย
และแบบแผนการวิจัย สามารถ
ท าทั้ ง ในห้ องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
ท าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและท าอย่างรวดเร็วเพ่ือให้
ส าม า ร ถท ด ล อ ง ใช้ ผ ล ต า ม
แนวทางที่ครูนักวิจัยตัดสินใจจะ
ใช ้
11. การใช้
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยอาจไม่ได้น าไปใช้
ในทางปฏิบัติจริงแต่อาจมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความ
วิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ผลการวิจัยสามารถน า ไปใช้
ในทางปฏิบัติจริง และสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความ
วิจัยหรือบทความทางวิชาการ
ได้ตามการออกแบบการวิจัย 
น าผลไปใช้แก้ปัญหาในห้องเรียน
ทันทีและตรวจสอบผลที่เกิดข้ึน
ไม่ เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
บทความวิชาการ 
ที่มา:  สุวิมล ว่องวาณิช, บรรเลง ศรนิล, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สบสันต์ิ อุตกฤษฏ์, ปิยชาติโชค พิพัฒน์, ขวัญจิต ธรรมศิรารกัษ์, 
และส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [17] [18] [19] [20] 
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5. ผลส าเร็จที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนของ 
ครูอาชีวศึกษา 
 การวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ทั้งการจัดการเรียนการสอนโดย
อาศัยกระบวนการวิจัยในชั้ นเรียนตลอดจนวิธีการจัด
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ  จะสามารถช่วยให้ นักเรียนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสนุกสนานมีความสุข
กับการเรียนรู้ทั้งครูละนักเรียนอันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดังน้ันผลส าเร็จที่ได้จากการวิจัยในชั้น
เรียนของครูอาชีวศึกษา พอสรุปและก่อให้เกิดประโยชน์
หลายประการดังน้ี 
 
    1. ท าให้ การจั ดการเรียนการสอนบรรลุ ผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากย่ิงข้ึนเพราะครูผู้สอนสามารถ
ใช้นวัตกรรมสื่อการสอนวิธีการหรือเทคนิคการสอนใหม่ๆที่
มีคุณภาพในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. ครูอาชีวศึกษาพัฒนางานของตนเองให้มีมาตรฐาน
มากย่ิงข้ึน และสามารถใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนได้ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพ
สูงสุดของผู้เรียน 
 4. เป็น ข้อมู ลในการปรับปรุ งหรือพัฒนาการจั ด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 5. สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในลักษณะต่างๆซึ่งอาจ
ท าได้โดยผู้บริหารน าไปใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
โดยก าหนดนโยบายและการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอน 
 6. ผู้วิจัยน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 7. ครูอาชีวศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนใช้ เป็น
แบบอย่างในการพัฒนางานของแต่ละคนได้ 
 
6. บทสรุป 
 การวิจัยเป็นเครื่องมือ เป็นกระบวนการที่ทุกงานในทุก
สาขาอาชีพใช้ในการหาความรู้  หรือ ข้อค้นพบในการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถืองาน
ของครูอาชีวศึกษานับเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการความ
เชื่อถือได้ในผลงาน ซึ่งถ้าครูอาชีวศึกษาใช้การวิจัยในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนก็จะแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมั่นได้ในการท างานของครูอาชีวศึกษา ดังน้ัน
เครื่องมือที่ส าคัญในพัฒนาการท างานและพัฒนาการเรียน
การสอนของครูอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คือ การวิจัย
ในชั้นเรียน 
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